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A Study of the students' perspective university departmental websites
Relation between a future of university departmental websites in a view build by students 
and comprehension of the learning















Purpose:Build of departmental websites in a view of the university student is a future image and the purpose 
is to deliberate comprehension of the Learning as a resource of the department student in view of a present 
state of browsing of the present web.Subject: Freshman students of the year 2016 in the Human Nutrition 
Department. Method: Important items in the departmental websites are deliberated by a questionnaire format 
and the relationship between understanding of learning was investigated.Result:From the students’ perspective, 
university departmental websites often emphasize admission schedules and employer information, for example, 
information on obtaining credentials for nutrition teachers or the national examination for registered dieticians. 
The importance placed upon university enrollment information, faculty introduction, graduate theses, and 
laboratory introduction is moderate. Based on results of the categorical principal component analysis (CATPCA), 
the primary principal component converged around the overall impression of learning, class introduction, and 
places of employment, as a positive component, and the explanatory variance of the first factor was 47.3%.
According to the correlation between the principal component score of the primary factor, which indicates active 
HP browsing intent, and awareness of the comprehension of the Learning , a connection was found between 
pride of working as a registered dietician, awareness of understanding university education, and awareness of 
drive and cooperativeness in group work.Thus, knowledge was acquired that students with high understanding 
evaluation are useful for build of the departmental websites.
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Q２入試日程（オープンキャンパス含む） 4.4 ± 1.0
Q３人間栄養学科の紹介（カリキュラム・教育課程・授業名） 4.2 ± 1.0
Q４教員の紹介（授業をする先生方の担当科目・専門分野の紹介） 2.9 ± 1.2
Q５研究室の紹介（各研究室でどのような研究が行われているか） 3.0 ± 1.1
Q６卒業論文（卒業論文発表会の写真・発表者の発表を終えての感想） 2.9 ± 1.1
Q７授業の紹介（授業風景の写真，コメント） 3.7 ± 1.1
Q８学びの全体像（１年から４年までの，時系列の学び） 3.9 ± 1.1
Q９年間行事（FC研修，志賀高原研修，聖徳祭，海外研修旅行） 3.8 ± 1.1
Q10学科の実習・実験等施設の紹介（写真含む） 4.0 ± 1.1
Q11取得資格情報（栄養教論，中学校・高等学校家庭科免許） 4.4 ± 0.9
Q12過去を含む管理栄養士国家試験の合格率 4.5 ± 0.8
Q13国家試験対策の特徴 4.4 ± 0.9
Q14就職先状況 4.3 ± 1.0
Q15卒業生からメッセージ（就職した卒業生の声） 3.2 ± 1.1
Q16大学院（人間栄養学研究科）の進学情報 2.7 ± 1.1







１ .934 8.049 47.3
２ .560 2.103 12.4
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表５ 人間栄養学科2017年３月から８月の平均ページビュー数
（頁）
調査日数 平均 標準偏差 最小値 最大値
３月 31 222 ± 52.3 143 346 ６月：p＜0.001, ７月：p＜0.000, ８月：p＜0.000
４月 30 235 ± 59.4 164 406 ６月：p＜0.035, ７月：p＜0.000, ８月：p＜0.000
５月 31 230 ± 79.8 70 388 ６月：p＜0.022, ７月：p＜0.000, ８月：p＜0.000
６月 30 294 ± 71.6 154 420
７月 31 343 ± 84.7 182 520
８月 30 348 ± 91.3 150 567




人間栄養学部 人間栄養学科（トップ） 10,611 15,556 46.60%
記事一覧 613 1,990 224.63%
就職・資格 1,483 1,709 15.24%
カリキュラム・授業科目 1,600 1,586 −0.88%
学部概要 1,167 1,188 1.80%
学士力向上（管理栄養士国家試験対策） 864 797 −7.75%
在校生・卒業生からのメッセージ 722 652 −9.70%
学部長メッセージ 603 567 −5.97%
研究領域 618 481 −22.17%



























19）話し合いでは，他人の意見をメモすることができる 0.250 0.020 
E.管理栄養士に関する基本コンピテンシー 0.241 0.003
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